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l proppassat mes de novembre s’inaugurava finalment la restauració del monestir de Sant
Benet de Bages, empesa pel seu actual propietari, la Caixa de Manresa. Han passat només
set anys des de que la nostra institució l’adquiria per treure’l d’un estat precari, fràgil i de-
cadent i n’emprenia tot seguit  una exigent i ambiciosa rehabilitació, que ha anat més enllà
del recinte monacal. En efecte, la voluntat de crear un espai de cultura, ciència i lleure han portat
a l’anomenat «Món Sant Benet», un segell que aglutina el monestir, eix central del projecte, conve-
nientment museïtzat, la fundació Alícia, un centre dedicat a la recerca i la divulgació en l’àmbit ali-
mentari, la «fàbrica», que actua com a recepció, punt de trobada i espai de convencions i l’hotel
Món, que ha de servir per generar activitat constant al seu entorn.
Els gerents de la Caixa han treballat a fons el projecte, que ha costat uns 70 milions d’euros. Bo
i servint de senyera de l’entitat, n’han posat unes bases fermes –amb la col·laboració d’empreses in-
dependents– perquè el seu futur estigui garantit i poder generar així  recursos propis que en facin
viable el seu manteniment. Durant el temps que ha durat la intervenció arquitectònica hem estat
convidats en diverses ocasions a conèixer de prop el desenvolupament dels treballs. L’esforç ha es-
tat considerable, especialment per a una caixa d’estalvis de dimensions reduïdes, però que, d’aquesta
manera, ha demostrat empenta i autoestima, la qual ha de servir també per rellançar la Catalunya
central, gràcies a un espai singular. És en casos com aquest quan es veu l’interès i el luxe que su-
posa seguir comptant amb una entitat financera arrelada al territori, que no ens podem deixar per-
dre.
L’estiu del 2000, dèiem des d’aquest editorial, que, amb la compra de Sant Benet “el cop de ti-
mó que ha donat Caixa de Manresa (...) és remarcable i digne d’elogi” i també manifestàvem “la nos-
tra absoluta confiança en el futur projecte d’ús cultural que la Caixa de Manresa farà del monestir”.
Fins aquí el temps ha confirmat en gran manera les expectatives. Ara bé, també apuntàvem alesho-
res que “igualment important és la seva obra cultural, que esperem no rebi tampoc les conseqüèn-
cies de la gran despesa prevista”. I en aquest punt sí que les previsions més pessimistes s’han com-
plert. És obvi que alguna retallada era gairebé imprescindible, però, la veritat, és que no comptàvem
pas que fos tant important. La programació estable a l’espai de la Plana de l’Om de Manresa se
n’ha ressentit força i ha perdut l’empenta i el paper de motor cultural dels primers anys. Les enti-
tats hi hem trobat només un espai al nostre abast, però despullat de recursos econòmics, malgrat la
seva modèstia, per plantejar propostes d’un cert nivell. L’obra social s’ha decantat darrerament no-
més en projectes de caire assistencial, i beques universitàries i per a emprenedors. Sabem que aques-
ta caixa és una de les que més diners hi destina, en proporció al seu benefici comptable, i això és
d’agrair. No caldria dir que tot plegat ens sembla bé, però, lamentablement, la recerca i la divulga-
ció culturals han quedat despenjades. 
Esperem que, una vegada acomplert el somni de tenir Sant Benet en marxa, es puguin reconduir
els ajuts a iniciatives culturals menys vistoses, però igualment interessants per a la societat.
Premi Bages de Cultura 2007: Volem aprofitar des d’aquí l’avinentesa per felicitar públicament l’historia-
dor manresà, Joaquim Aloy i Bosch, col·laborador nostre, per haver estat guardonat enguany amb el pre-
mi Bages de Cultura, que atorga la delegació comarcal d’Òmnium Cultural. Desitgem que aquesta meres-
cuda distinció l’estimuli a seguir treballant en pro de la memòria històrica. Estem alhora satisfets d’haver
pogut acollir en les pàgines de “Dovella” el resultat d’alguna de les seves recerques, de coneixement in-
dispensable. Enhorabona, doncs!
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